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The aim of the present Project is to define all the features of an electrical installation in 
low voltage for a local destined to be home to some offices. It has been written following the Low 
Voltage Electrical Regulations from Spain, which is considered to reach all the minimum security 
requirements of the European regulations.  
 The Work is divided in seven parts: 
1. REPORT: it details the complete space requirement program as well as all the components 
and electrical appliances. It is the summary of the whole Project.  
2. CALCULATION: That is where all the theoretical procedure is explained containing the 
formulas which have been used followed by the calculations which have been needed for 
obtaining the final result of the wire gauges, electric currents or the ground connection. 
3. LIGHTING STUDY: It has been obtained from a program called Dialux whereby it has been 
possible to check whether the chosen luminaires were correct or not. It is related to the 
Calculation part. 
4. DRAWINGS: They not only indicate the location of the sockets and lights, but also the    
one-line diagram which describes the whole installation. 
5. TENDER OF SPECIFICATIONS: It is the document that summarizes the performance and the 
strategy that has to be done. 
6. BUDGET: It details the cost of the materials employed such as the labour costs. 
7. HEALTH AND SAFETY EVALUATION: It is a document that explains everything about hazard 
prevention and health and safety training.  
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Este Proyecto tiene como objeto la definición de las características de la instalación eléctrica 
en baja tensión de un local destinado a oficinas. Ha sido realizado siguiendo el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
Está dividido en siete partes: 
1. MEMORIA: Es un resumen del proyecto, donde se muestra el programa de necesidades, 
así como los componentes y partes que componen la instalación eléctrica.  
2. CÁLCULOS: Detalla los distintos cálculos que hay que realizar para el diseño de la 
instalación mostrando, en primer lugar, las ecuaciones necesarias, y posteriormente, los 
cálculos realizados junto a los resultados. 
3. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO: Está muy relacionado con la parte de Cálculos. Mediante el 
programa informático DIALUX se ha procedido al cálculo de la luminosidad y la distribución 
de las luminarias y comprobación del cumplimiento de los valores mínimos establecidos.  
4. PLANOS: Se muestran los planos que detallan gráficamente cómo será la instalación, 
indicando dónde irán las luminarias o los puestos ofimáticos, entre otros. Además se 
muestra el esquema unifilar que resume la instalación. 
5. PLIEGO DE CONDICIONES: Se indica el procedimiento que los operarios deben seguir una 
vez finalizado y aceptado el proyecto. 
6. PRESUPUESTO: Se indica el coste de cada una de las partes de la instalación por separado, 
así como el importe final del mismo que deberá ser aprobado por el cliente. 
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Indican los riesgos de seguridad que existen, cómo 
prevenirlos y qué hacer en caso de accidente.  
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